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يديوعلا لفاغ لضاف نيرسن     يكلاملا متاح دومح  ضاير  





نإ ىلع لمع يذلا يناجرجلا رهاقلا دبع خيشلل ةيوحنلا ةئاملا لماوعلا حرش ةطوطخمل قيقحتو ةسارد وه ثحبلا اذه 
 ةلماكتملا هتيرظنب يبرعلا وحنلانم ةغايصتاملاعو ءانبلاو بارعلإاك ةيظفللا اهرهاوظ نيبتو ةيبرعلا ةلمجلا  ريثأتلاو لمعلاو اه
رثأتلاونإو، طبترم يوحنلا ليلعتلا اًطابتراسايقلاب اًقيثو ،صأ نم لويبشو هريظن ىلع ءيشلا لمحف يبرعلا وحنلا ِهه جاتحي سايق 
لاا عضاوم حيضوت ةلع ىلإكارتشلمحلا اذه غيوستل نيهباشتملا نيب .  
تدمعفرملأا ةيادب يف حرشلا اذه بحاص ةمجرت ىلع ،تي مل ذإ لبقنم هل مجر، فلؤملل باتكلا ةبسن تابثإو تقرطتو ىلإ 
ف حراشلا اهلوانت يتلا للعلا مهأي هباتك )بارعلإا ملع ةفرعم يف بلاطلا حابصم ( نأ لوقن نأ نكميووحنلاىلع مئاق  هذه للعلا 
 ةبسانم اهنأ ضرتفي يتلانبيو اهتيمهألإاو ةحاصفلاب تزاتما يتلا برعلا دنع اهلمعو زاجيو امنإ يف لماوعلا اوعضوو ءاملعلا ءاج 
يناجرجلا خيشلا مهنمف وحنلالأا ءاملعلا نم ريثكلا اهحرشو ءلاجام مويلا هتساردو هقيقحتب موقن امو   وهّلاإ يتلا حورشلا نم دحاو 
وعلا مهف يف مهاستلمااهلمعو كلذكو، يناكدرلأا ديسلا ةيؤر روغ ربسن )همحراللها (يلعتلا ةيؤر لوحلدقف يوحنلا  نم ريثكلا للع 
بارعلإا يف ةيوحنلا لئاسملا،ريبك ازيح تذخأ يتلا ا ةطوطخملا نم -ةساردلا لمح- ةيفيكو بيكارتلا للع نايب اهنم هدارم ناكو
اهنايرج، ركذ امك نأف هلصفنس ام اذهو نيملكتملا للعلا يتأي ام يثحبلا تاقيرو نم  .  
 
ةلادلا تاملكلا: ،لیلعتلا عم يف بلاطلا حابصم،بارعلإا ملع ةفر وحنلا.  
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Abstract       
This research it studying and investing for a manuscript explaining the grammatical factors 
Sheikh Abdul-Qaher al-Jarjani Who worked in the Arabic way with his integrated theory from 
formulating the Arabic sentence and showits verbal phenomena،such as syntax،construction،its 
signs،work،influence، and influence. 
The grammatical reasoning is closely related to the measurent of the grammar principles 
carrying something on its analogy and analogy needs a reason to clarify the positions of participation 
among the two similarities to justify this pregnancy. I initially translated the explanated of the owner of 
this explanation of the as no one had translated it before and verified of the battalions and touched on 
the most important ills that the explanation addred in his book.  
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  :  البحثمشكلة( 1
 استعمال زاء إئ إذ كثير ما يقف القارصطلاحي مفهومها الاإطار تكمن مشكلة هذه الدراسة في 
 موقف المتسائل عما إذا ، من صيغة إلى أخرىحول على تغيير وت ومفهومه الذي ينصيلمصطلح التعل
 ،ء اظهاره في الدراسات الحديثةومفهومه العام الذي حاول الكثير من العلما( التعليل)يتناسب هذا المصطلح 
 إذ يعد ، عند هذا المصطلح في كتاب مصباح الطلاب في معرفة علم الإعرابلوقوفلفقد عمدت لدراسته 
 ويمكن معرفة التعليل النحوي بين الدراسات القديمة ، بين الماضي والحاضراصاحب هذا الكتاب جامع
 ظاهرة لغوية ها عند حدود هذه الظاهرة ولبيان كونقوفوللو، والحاضرالماضي حلقة وصل بين فهو،والحديثة
 نهإ كبير في كتابه إذ ا مسألة التعليل عند المصنف حيزأخذتلقد .  في الماضي والحاضرناعتمدها اللغويو
 يقة النظرة الفاحصة الدقعبر وذلك النحوية أن يبين علل التراكيب وكيفية جريانها بواب من خلال الأأراد
 ومن ،المختلفة ومن الجدير بالذكر أنه لم يتتبع النحاة في تعليلاتهم وربما انتقدها في عدة مواضع ستعمالاتللا
  . لا الاسمشتقاقذلك كيف علل أن الفعل هو أصل الا
  : البحثأهداف( 2
 استقراءب حدوثها في اللغة وذلك وأسبابتهدف هذه الدراسة في الكشف عن أنواع العلل النحوية 
رضها وموازنتها ومن ثم استقراء ما دونه هؤلاء العلماء بشأن أصل لفظة التعليل النحوي شروح العوامل وع
  . النحويتعليل  فضلًا عن كشف الدلالة البيانية التي يمثلها ال، الشروحنوالعمل به في مواطن مختلفة م
  :منهجية البحث( 3
 التعليل والعمل بها وأنواعها  لشروح العوامل في الكشف عن مواطنستقراء منهج الاالباحثة اعتمدت
علة الحمل على )،(علة التقريب)،(علة التغليب)،(علة الأصل)،(ختصاصعلة الا: ) وفق التقسيم الآتيودلالاتها
  (.علة صدر الكلام)،(علة الضعف)،(علة الاختصار)،(فتقارعلة الا)،(علة المشابهة)،(اللفظ
  :وصف العينة( 4
 التعليلاسة لغوية ونحوية في الأساس فهي تسعى لكشف دلالات  وصف هذ الدراسة بكونها دريمكننا
  .لأصلي من تغييرات دون المعنى اهواستعمالاته وما تنتج عن
  المقدمة(5 
 بـ المسماة العوامل المائة في النحو للشيخ عبد القاهر الجرجاني اب شرح لكت ي هذه الدراسة وه تتمثل
 العلماء والدارسون ا من ناٍر على علم، يعرفه أشهر العوامل ه وهذ ،(عراب الطلاب في معرفة علم الإ مصباح)
  العوامل ى سو آخر اسما ها التي تعمل في النحو ولم يسم العوامل إذ لخص المصنف ، العلمية اويقرون بأهميته 
: عين نـو علـى   وصـنفها العوامل عني في فالجرجاني متعددة أسماء  للعوامل وحهم على شر اح الشر أطلقو
 ي والتـسهيل ف  ـتيـسير  وإن كـان هدفـه ال لفة مخت وجوه و عددة مت أقسام عين ولكلا النو ،(والمعنويةاللفظية،)
 بح إلا أنَّـه أص  ـ، المادة وقلتهـا يسر فمع ما كان فيه من ،الصعوبات التي كان يوجهها دارسو النحو العربي 
  . في النحووعملالمنهل الوافي والمصدر الأساس لمن جاء من بعده 
 جليـة أمثلة عليه زاد وتهذيبه و تنقيحه بالإعراب والمعاني، و يتعلق  بتلخيص ما ردكاني الأ السيد قام
 تلويحـاً ى بأسلوب أوجز فيه العبارة، واكتفى في أكثر مواطنه بإيراد المعن  ـ، الكريمة ياتاستشهد بها من الآ 
. اين ما كان مبهم  ـ ما أوجز، وفتح ما أغلق، وب بسط فهو ، فلا يتحصل لكل أحٍد فهمـه واستـظهاره ،وإشارة
  . قبلمنوسنتطرق إلى شرٍح موجز من حياته إذ لم يترجم له 
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  .السيد محمد حسين أردكاني وكتابه:  الأولالمبحث( 6
  : ونسبه، ولقبهاسمه،1-6
 ِبشَكٍْل  تَكْتُب  لَم  سيرتَه  فَِإن  الِْإسلَاِمية، الثَّقَافَِة تَاِريِخ ِفي يحتَلُّها الَِّتي الْمتَميزة الْمكَانَة ِمن الرغْم علَى
 ِلوضِع إيران لىإ السفر مشقة عناء تكلَّفتُ ِلذَا،والَْأوهاِم ِبالَْأغْلَاَط مِليء عنْه كُتب ما عامةَ ِإن بْل ودقيق، واٍف 
 الْعرِبيـة،  وبـاللغتين   لَـه   ِبالتَّرجمـة ِ  معِنيـة ِالْ  الْمـصادر ِ  أوثَـق ِ علَـى   ِاعِتمـادا   لَـه   دقيقَة  يرةس
 جِميـع ِ  ِفـي   الأردكـاني   السيِد  ولَقَب اسم  يوِحد  م ل.ِبِه الْمتَعلِّقة التَّفَاصيل َأدقّ عن ِدراسٍة مع والْفَاِرِسية،
 ِفـي  جـاء  مـا  علَـى  وذَِلـك  مخْتَِلفَـٍة،  كَيِفيـات ٍ َأربـع ِ  ِفـي   الـسيد ِ  مِاس  ـ جـاء   ِلقَـد   الْمـصادر ِ 
 محم ـد ح ـسيِني جعفَ ـِر محم ـد ب ـنا :الطُّلَ ـاَّب ِم ـصباِح فَِف ـي الِْعلِْمي ـة، آثَ ـاره وِف ـي الْمـصادِر،
 ردكانيأ:  والكيفية الثالثة يزدي، جعفَِر محمد ِحسين محمد ردكاني، أ :الثَّاِنيةَ والْكَيِفية أردكاني طباطبائي ِحسيِن
 هنـاك سلـي . (2) طباطبائي محمد حسين بن جعفر يأردكان: والرابعة (1)محمد حسين بن ميرزا جعفر حسيني 
 وما أثبته هو ما ذكر هو المؤلف بنفسِه في لألقاب، هو تقديم، وتأخير وإضافة في ا مافرق في جميع الصيغ إن 
 على قبره أيضا، بإضافة يسيرةإذ يذكر اسمه ثبت وهو ما  وهو أثبته ملا حسين قلي همداني ،صباح الطلاب م
  .(3 ) هو محمد حسين بن ميرزا محمد جعفر حسيني طباطبائي اردكاني يزدي:ونسبه الشريف
طبا محمد حسين بن  طبا عفرالعلامة الفاضل المحقق الأديب ابن الحاج ميرزا محمد ج :  ثبت لنا هو وما
 محمد تقي بن سراج الدين الأول بن محمد قهبائي بنمحمد مهدي بن محمد تقي بن فضل الله بن سراج الثاني 
 أبـي أبـن  علي ين الدين حسن بن شهاب الد كمال نبن مير حيدر بن علي بن أبي الفتوح بهاء الدين حيدر ب 
شهاب الدين بن أبي الحسن بن أبي عبد الله أحمد بـن أبـي محمد أحمد بن عماد الدين علي بن أبي حمزة بن 
جعفر بن أبي أحمد بن إبراهيم طباطبا بن أبي إبراهيم إسماعيل إبراهيم بن أبي محمد الحسن المثنى بن الإمام 
ميـرزا ) بـ  ـالمعروف(4)(معليهم السلا )أبي محمد الحسن السبط المجتبى بن الإمام الهمام علي بن أبي طالب 
  .(5) وهو أحد علماء الإمامية في القرن الثاني عشر، واليزدي(أردكاني
  :ألقابه:2-6
  .(9) يزدي(8) اردكاني،(7) طباطبائي،(6)الحسني
 العربيـة  العلـوم  مبـادئ  تعلـم و(  ايران -منطقة أردكان في يزد )يزد أردكان  في ستوطنت ا اسرته
 فـي ظـل السيدوتربى  .يزد مدينة إلى تقل نا ثم وغيرهم، أردكان، العلماء  مجد محضر في فيها والإسلامية
 3021) في جامع اردكـان سـنة ة تولى الصلا أباه فقد نقل أن ، أصيلة لها تأريخ وتراث عريقان علميةأسرة 
محمـد )وذكر أن السيد (. 01) كان يصحب ولده البكر محمدأنّه المصادر تنقل خمس سنوات وكذلك مدة( هـ
  . يزدأردكانهو أحد أعمدة السادة، في ( رجعف
، وكـان منكبـا علـى الـدرس (أردكـان لصلاة الجمعة والجماعة في مسجد ) مكان أبيه م تسل رفض
 عـرف فـي آواخـر عمـره بأنـه أحـد العلمـاء حتى ،والتدريس، وكثرة أسفاره في طلب العلِم ودراسته 
 لاسـمه، و مكانتـه ين ما جاء في أكثر الكتب التي ذكرت أقوال المعاصرين له أو المترجم وهذا(11)البارزين
  .  العلمية، التي نحسبها جزءا من سيرته ومنها
 .(21)( هـ5521 )أردكاني مهدي بن محمد علي محمد
 مولانا الميرزا محمد حسين الطباطبائي أوجز ما يجب ويستحب فـي ، والعالم الزاهد ، السيد الأجل هو
 .(31)الجمعة
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 عظيم المنزلة، رفيع الشأن، ثقـة، لقدر،اسيد جليل ( ه  ـ7521) حسين بن محمد علي الكرماني محمد
  .(41) زمانه، وأزهدهمهلثبت، عين فاضل، كامل، دين عابد أورع أ
 .(51)( هـ 9521) بن علي بن عبد الله طباطبائي اردكاني مهدي
 له ، يجيد اللغتين، عالما بالعلوم العقلية والنقلية ،هد زا ، محمد حسين جليل القدر عظيم الشأن عابد السيد)
  . (71) وهو أفضل من شَرح عوامل الجرجاني(61)(مخطوط() في معرفة علم الإعرابالطلابمصباح )بكتا
 (: هـ0621) محمد حسين التبريزي السيد
 حسين بن محمد علي بن محمد كاظم الحسني الطباطبائي التبريزي فاضل أديب شاعر بالفارسية جيـد محمد)
  .(81)( وهو من أعلام العصر،نشاءالخط والا
 .(91)(هـ2621) آبادىحمد بن غلام رضا أليع
 منها كتب ومصنفات ة يزد، عابد، زاهد له مصنفات عالي أردكان يزدي من كبار علماء أردكانيمحمد حسين )
  .02()( ورسالة في مستحبات الجمعةبالنحو،في الأصول 
 (. هـ 5621 ): بن محمد بن إبراهيم يزديأحمد
 ، مـتكلم ، محقق مـدقق ، كامل ، عالم فاضل ، حسين حسني طباطبائي  علماء العصر السيد الميرزا محمد ومن
حـدائق الحقـائق فـي إظهـار مـا خفـي مـن ) له كتاب ، ماهر متبحر ، ثبت ، عدل ، إمامي ، بليغ ،منشى
  .(22)(مخطوط.)(12)(الدقائق
  .(32)( هـ3821) أردكان إبراهيم بن حسن
 عظـيم الـشأن رفيـع لقـدر كان، جليل ا  محمد حسين بن محمد جعفر من أجلاء علماء ومحدثين بأرد ميرزا
 ثبت عين ورع زاهد، أورع أهل زمانه وأزهدهم، الجامع لجميع الخصال الحسنة والعالم بـالعلوم ثقة ،المنزلة
  .(42)العقلية والنقلية
  : وتاريخ تأليفه، ونسبته، الكتاباسم 3-6
 هوتسميته لا خلاف في الاسم وهذا،( الطلاب في معرفة علم الاعراب مصباح) والموسوم بـ : اسم الكتاب :أولًا
  .(52) التسمية بهذه وكذلك ذكرته المصادر الخطية الثلاثفي جميع المصادر والنسخ 
  : الكتابنسبة:ثانيا
 ـ ردكـاني  الأالسيدثابت النسبة إلى ( عراب الطلاب في معرفة علم الإمصباح) شك في أن كتاب لا
  علـى جميـع النـسخ الأردكاني اسم وقوع وكذلك ،(62)بهذا الاسم كتابا بأن له صرح إذرحمه الله تعالى   ـ
 عمله في التحقيق أن السيد الأردكـاني يحيـل إلـى أثناء وجد الباحث والخطية التي اعتمد عليها في التحقيق 
 ،أصـول () مـن الـدقائق خفي الحقائق في إظهار ما حدائق) ككتاب ، ورسائله الثابتة النسبة إليه ،بعض كتبه 
  .وغيرها(  السمعيةالأدلة)و (. الألفيةدرة السنية في شرح  الالمطالب) كتابه  المسمى بـ ذالكوك (عربي
  .(72) له بته الكتاب ونساسم كتابه في مقدمة ذكر ردكاني الأالسيد ذلك أن زدعلى
 ،اني في شرح العوامل المائة للجرج كتابا صرحوا بأن له ردكاني الأ للسيد أغلـب الذين ترجموا نإو
  .(82) ونسبوها إليهاله ووقفوا عند آرائه وأقو، بعض العلماء من بعدهعليها واعتمد
  : تأريخ التأليف وأسبابه:ثالثاً
والمرة الثانية فـي آخـر (المقدمة) مرة في بداية الكتاب - باسم الكتاب مرتين لاردكاني ا السيد صرح
ا المختصر والشرح المحقر المحرر والزائد يطلـب هذا ما أردت إيراده في هذ ) تأريخ التأليف وكذلك(92)الكتاب
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 وقلـة عيـي من كتب ومصنّفات ُأخر فإنه عجالة كتبتها وبداية رسمتها في أوائل توجهي الى العلم مع قصر و 
 بـل التـرحم ، وأخواني الطّالبين أن ينظروا إليه بعين الإنصاف ،بضاعتي ومتاعي فيه فالمرجو من الناظرين 
 من م  يبدو لهم فيه من الخطأ والخلل ويصفحوا يظهر عليه ما والاعتساف ويغمضوا ع ،ةلوالاصلاح لا المجاد 
 زلل فان أمثالنا لا تخلو عن أشباهها بل هي من اللّوازم البينة الثابتة ربنا اختم لنا بـالخير كمـا أو وميلزيغ 
عليين ولا تجعلنا ممن يعبدك على  واكتب َأسماءنا في الصالحين وأفعالنا في أنعمت علينا سوابغ ما أتممبدأت و 
 سنىوالحمد الله أولّا وآخرا وصلى الله علـى الكلمـة والأسـماء الح  ـ. حرف ولا يقبل منه عدل ولا صرف 
 الناكسة اتفق الفراغ من فها واللعنة على الأسماء السؤى والكلّمة السفلى وأفعالها الناقصة وحرو لعليا ا صفاتوال
  .(03) من أشهر الله المعظم شهر ربيع الأولمشقة في الليلة السابعة عشرة
 لمـا إني ): إذ يقول، بوضع شرحه على كتاب العواملردكاني الأسيد قام الالتدريس عمله في وخلال
 ودّل ومع احتوائه لأكثر العوامل خاليا عن شوائب الغلـط ، مصداقًا لخير الكلام ماقل ّ(13)(كتاب العوامل  رأيتُ
 مات الحجاب عن وجه المرام، بلا زلل، وما رأيتُ له شرحا يكون لجميع المه والخلل، ومستحقا لشرح يكشفُ 
 الناسية،وينتفع به الأخوان، سي ولم يقل حتى يكون تذكرة لنف ، أحببتُ أن أمزجه بشرح جامع لما قيل .بمشتمل
 ، نحرير متبـصر  بد لها من عالم لا والمسائل الدقيقة التي ة ومن هنا نفهم أن من الأمور الغامض ،(23)(والأحبة
  . والكشف عن أسراره، غمارهخوض حتى يمكنه من الشرعية العلومصاحب فنون مختلفة من علوم العربية و
 واستمر به الحال حتى الرجـوع إلـى لكتاب هذا ا يفارقه كثير السفر الاَّ أنه لم الأردكاني كان ولما
 بمـا ،وصف يشـير إلى مكانة هـذه الحاشـية  وبهذا ال، ليرى النور ؛ فرأى  أنه لا بد من إكمال كتابه ،إيران
 تـدريس  فقـام بال ، لتحمل المـسؤولية ردكاني الأ بالسيد ت هي من الدوافع التي أد ، ونفائس زيتضمن من كنو 
  .والتصنيف في آن واحد
  :أهمية الكتاب: رابعا
من كتـاب  لذا ما يدون ؛ وفاق أقرانه ،ه واشتهر في عصر ، من العلماء البارزين ردكاني الأ السيد إن
 فالعلاقـة بـين العـالم ، شرقاً وغرباً في الأمصار الإسـلامية فاق تراه يبلغ الآ لم به قريحته من ع حوما تفص 
 وجودتهـا وانتـشارها فاته وبكثرة مصن ، فبشهرة العالم تشتهر مصنفاته وكتبه ، تلازمية لاقةومصنفاته هي ع 
 فهــو العـالم ردكـاني،  محمد حسين الأ سيد وهذا ما حصـل لل ، ويرتفع ذكره  ويشتهر اسمه ،نجمهيسمو 
 لذا انتشـرت النسـخ الخطيـة للكتاب في مختلف الأمـصار ،...والنحوي ،والفقيـه والمحـدث،،المفسـر
  .الإسلامية
 تناولوه بالتحليل والتمحيص ، أنظار الدارسين وعناية الباحثين محط كان كتاب عوامل الجرجاني ولما
 لذا اتجه الدارسون صوب كتاب مصباح الطلاب لينهلـوا مر الاردكاني بالأ دالسي وعني ،والتعليق والاختصار 
:  يقـول إذ كثيرة كما يعبر عنـه الـشيخ ائد إذ إن هذا الكتاب وما يتضمنه من فو . ويجنوا من ثماره ،مما فيه 
قـة  مـسائل دقي ردكـاني الأ سيد وقد عالج ال  ـ(33)(يدهش العقول والألباب من تحقيقات رائقة   على ما يحتوي)
  . وخلاصة مقاصدهم، وهو ثمرة ما توصل إليه العلماء،ومتشعبة
يسدي خدمة للدارسين من عناء ومشقة البحث في بطـون الكتـب (  الله رحمه)ردكاني الأ السيد وكان
 إذ كتـب،  فهو يغنيهم بذلك من خلال الرجوع إلى هـذه ال ، عليها، وطال التنازع حولها كلام مسائل كثر ال عن
  .(43)( والأحبةوان،يكون تذكرة لنفسي الناسية، وينتفع به الأخ أن واتمنى:)يقول
 ودّل ومع ،قّل  في كلامه ما يغني عن الكثير مصداقًا لخير الكلام ما ان مشعرة بالثقة العالية ف وبعبارة
 المرام، بـلا جهاحتوائه لأكثر العوامل خاليا عن شوائب الغلط والخلل، ومستحقا لشرح يكشفُ الحجاب عن و 
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 ، ولـم يقـل ، قيل ما أحببتُ أن أمزجه بشرح جامع ل ، وما رأيتُ له شرحا يكون لجميع المهمات بمشتمل زلل،
  .ويدل على أهمية الكتاب على لسان صاحبه
   السيد الأردكانيعند الثاني العلَّة المبحث( 7
ض علـة  ومنه يسمى المر ،اختيار يحل بالمحل فيتغير به حال المحل بلا نى عن مع عبارة: لغة العلة
  (.53) إلى الضعفة بحلوله يتغير حال الشخص من القوهلأنّ
كانت العلَّة لغوية أقرب منها إلـى المنطـق إذ بـدأ  و ، منذ نشوء الدراسات النَّحوية نحوية النُحاة بالعلَّة ال عِني
ت  الكُتُـب المتخصـصة  الأوائل إلى أن ُألِّف نُحاة من ال ، بها من الخليل بن أحمد الفراهيدي و سيبويه هتمامالأ
 وهذا ليس موضوع دراستنا بل ُأريد أن ُأبين أن الـشَّارح علَّـل لنـا ،هجرة في القرن الرابع لل ةبالعلَّة النحوي 
 من خلال الأبواب النحويـة أن أراد أخذت حيزا كبيرا في كتابه وقد إذ، في شرحه يةالكثير من المسائل النَّحو 
 وإشارة إلى ان العلل المقترنة به هي علل المتكلمين وهذا ما ذكـره ابـن ، جريانها فيةييبين علل التراكيب وك 
 والتي بذلك حذاقهم المتقنـين النحويين أن علل اعلم: جني في باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟ قال 
هم إنما يحيلون على الحـس  وذلك أن ، المتفقهين ل المتكلمين منها إلى عل لللا ألفافهم المستضعفين أقرب إلى ع 
  .(63)ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس وليس كذلك حديث علل الفقه
:  وق ـد عب ـر الأردك ـاني ع ـن العل ـل والتعلي ـل بعب ـارات كُث ـر منه ـا ص ـريحة مث ـل 
 ،(34)(لذلك)،(24)(لأن)،(14)(لأنها) وعبارات تدل على ذلك منها ،(04)(الغرض)،(93)(لأجل)،(83)(سبب)،(73)(علة)
  . ذكرهايؤخرأما منهجه في التعليل ففي بعض المواضع كان يذكر العلة مباشرة وفي مواضع 
  : الثالث انواع العللالمبحث(8
الزائدة بالحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر فكفتها عـن العمـل ( ما )تصالا: الاختصاص علة
 .(44)( ١٧١یة من الآ: النساء)L  M  L H   I  J KM:لزوال اختصاصها بالأسماء نحو
 :الأصل علة -1
 والمفعول والمجرور والمـضاف إليـه ،في موضع المفرد وهو المبتدأ والفاعل ( أن) وجوب فتح في
 وبلغنـي أن زيـدا ، محذوف ره ما بعد لولا مبتدأ وخب ن لأ ، أنك منطلق انطلقت ولال: لأن أصلها الافراد نحو 
  .(54) وأعجبني اشتهار أنك فاضل،عالم وعجبت من أنك ، عالما وكرهت أن زيد، أي علمه،عالم
إن الثلاثة ومـا فوقهـا : هو أحد أسماء النكرات على التمييز فيقول ي الذ لعدد   وكذلك عند تطرقه ل 
 المعنى ولم يفعل الأمر بالعكس ابق في المعنى مؤنث فينبغي أن يزاد علامة التأنيث في اللفظ ليط فهي )جماعة
  .(64)رعاية هذه المطابقة والأصل أولى بأصلًالكون المذكر 
 جلًـا أحد عشر ر: في العشرة على لغة وكسرها على لغة وإذا جاوزت العشرة قلت ( الشين) أن إسكان :واعلѧم 
واثنا عشر رجلا للمذكر واحدى عشرة واثنتا عشرة امرأة للمؤنث، على الأصـل بتـذكير المـذكر وتأنيـث 
  .(74)للتخفيف وغير الواحد إلى أحد، والواحدة إلى احدى نث؛المؤ
وتسمى اللام المزحلفة، والمزحلقة بالفاء، ( إن زيدا لقائم : ) لام الابتداء بعد إن المكسورة نحو وتدخل
إن زيـدا  ):سميت بذلك لأن أصل ( بالفاء )فةبالقاف، وأهل العالية زحلو ( زحلوقة: )والقاف، وبنو تميم يقولون 
 ،هـا اللام دون أن لئلا يتقدم معمولها علي( فزحلقوا)م بحرفين مؤكدين  الكلا احفكرهوا افتت ( لقائم، لأن زيدا قائم 
  .(84)لئلا يحول ماله صدر الكلام بين العامل والمعمول( أن لزيدا قائم: )وانما لم يدع أن الأصل
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  :التغلیب علة-2
سميتها  من العوامل السماعية وهي أفعال تسمى أفعال المقاربة وفي ت  ـر تناوله النوع الحادي عش في
  .(94) أقسام قسم لمقاربة الفعل وقسم لرجائه وقسم للشروع بهثة لأن أفعال هذا الباب تكون على ثلاغليبت
  :التقریب علة-3
 ا على الاطلاق وهو ما دل على معنى في نفسه مقترنً فعل  وفي النوع الأول للعوامل القياسية وهو ال 
لأنها لتقريب الماضي الـى ( قد)لاستقبال ومن خواصه دخول  وا ، والحال ، أعني الماضي ،بأحد الأزمنة الثلاثة 
  .(05)الحال
  :اللفظ على الحمل علة-4
 اتبعت المضاف إليه المصدر فلك في التابع الجر حملًا على اللفظ والرفع والنصب حملًا إذا أنك اعلم:يقول
  . (15) بالرفعلظريفُ اقلت بالجر وإن شئت عجبت من ضرب زيد الظريِف: على المحل تقول
  :الاستعمال كثرة علة-5
 وخففت لكثرة صلوزعم الكسائي والفراء أنها الأ( إلى)على زنة ( منا)وقد يقال ( من) ذكره لحرف ما
  .(25)الاستعمال
  :المشابھة علة -6
 لاسم الفاعل وتعريفه وعمله بأنه يعمل عمل يفعل من فعله أي عمل المضارع المبني للفاعل ره  عند ذك
 ا أو غد،زيد ضارب غلامه عمرو الآن: و والاستقبال نح،ره وبشرط أن يكون بمعنى الحالالمشتق من مصد
 اللفظ ي بمشابهة الفعل وهو فل لأنه إنما يعمستقبال اختص بعمل المضارع واشترط فيه الحال أو الانماوإ
  .(35)مشابه المضارع من حيث الحروف والحركات والسكنات
 أن يكون معربا منصوبا أصلهوإنما بني هذا القسم مع إن : ة البناء فيقول   وفي تناوله لحروف النداء وعل
من حيث الافراد والتّعريف، والخطاب ( أدعوك ):لأنه مفعول به، ولكونه مشابها لكاف الخطاب في قولنا
  .(45) البناء ضد الإعرابن يبنى على الحركة مع أن أصل المبنى أن يكون ساكنًا لأإنماو
  :عفالض علة -7
 ما نجده عند تناوله النوع السابع من العوامل السماعية وهي أسماء تجزم الفعل المضارع وهذه الاسـماء وهو
 أو تين أو ماضـي تين أما أن تكونا مـضارع ان منها شرطًا والثانية جزاء والجملت ى جملتين تسمى الأول تضيتق
 زاء فـي الج  ـفالوجهـان  ا والأول ماضياُ فإن كان مضارعلعكس ماضية أو با ة والثاني ة مضارع ى الأول تكون
 فلتعلقـه  الجـزم مـا  الماضي والفـصل بغيـر المعمـول وأ لةالرفع والجزم إما الرفع لضعف التعلق لحيلو 
  .(55)بالجازم
  :الاختصار علة -8
 وانّمـا ( مـع ) معناه بتوسط الواو التي بمعنىو أ،الفعل: عه أن العامل في المفعول مإلى  ذهب جمهور النّحاة 
 بعض المواضع لكونها أخصر لفظا، وأصل هذه الواو، والعطف الـذي فيـه في( مع)ضعوا الواو موضع و
  . (65)(المعية)فناسب معنى ( الجمع)معنى 
  :التخفیف علة -9
 صـار  مع فاعله ذا للتخفيف فصار كالكلمة الواحدة ومعناه ،بضم العين فأدغم ثم ركب ( حبب)  وحبذا أصله 
  .(75)(ذا)محبوبا جدا وفاعله 
  :الكلام صدر علة - 01
 لكـلام أي نوع مـن أنـواع ا : ولهما صدر الكلام لأنه من :فقال( الخبرية)وكم ( ميةالاستفها)  في تناوله كم 
  .(85) فيجب التنبيه عليه من أول الأمرم نوع من الكلاأيضا التكثير، وهو شاءوالخبرية أيضا يدل على إن
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 التقليـل، أو نـشاء  فلا يتقدم عليها شيء لأنها موضـوعة لإ ، الكلام  صدر ولها:قال (رب) الحديث عن وعند
  .(95)(التكثير )نشاء لكونها موضوعة لإ، لها الصدربريةالخ( كم)التكثير كما أن 
 يمنع ما قبله أن يعمل فيما بعده  وماله صدر الكلام،لام الابتداء لها صدر الكلام:  تناوله للام الابتداء فقالوفي
    .(06)(إن) التقديم على فرتبتها، متأخرة في اللفظت كانإن و،وهذه اللام
  
  :النتائج(9
 يبن أهم أن يمكن الباحث عراب الطلاب في معرفة علم الااح وبعد هذه الرحلة مع كتاب مصبوختاما
  .النتائج التي ظهرت من خلال المباحث السابقة
  : يأتيوكما
 الجرجـاني الـشيخ  ا وهمء النحو ومن أئمة العربية  علما من اثنين جهود مصباح الطلاب هو خلاصة ن ا -1
 الأخرى يعـد فنون والعلوم وال  لكثير من المسائل النحوية تضمنه وكتاب مصباح الطلاب، ب ردكاني،والسيد الأ 
  . وحاجة أهل العلم له ولا سيما أهل العربية، العلميةته قيميثمن المصادر ذات الأهمية من ح
 عديـدة لفنـون مختلفـة مـن جع مصباح الطلاب اعتمد على مصادر ومرا  في تأليف ردكاني السيد الأ - 2
 والـشعر، والأدبالمصادر النحوية والعربية، وكتب التراجم والتأريخ وكتب اللغة والصرف، وكتب البلاغة 
  .ومصادر أخرى أغنت كتابه وزادت من أهميته
 والإيتاء بخلاصـة الكـلام ،ين من مؤلفاتهم بنقل الآراء والأقوال عن العلماء الآخرردكاني اهتم السيد الأ - 3
 العوامل المائة النحوية وأضاف إليها دررا تستطاب فيهـا رح التي اهتمت بش دربعد جمعه من مختلف المصا 
 فكـان ، بآرائهم القيمة ونسبها إلـيهم أشاد العلماء، و نصف وأ ، مع أمانته بعزو ما ينقل إلى قائليه ،فوائد كثيرة 
 وميداناً لعرض الآراء وترجيحها وتحليل ما غمض من الكلمات وضـبط ، العلوم ختلفلمكتابه دائرة معارف 
  . الخلل وتصويبهإصلاح و،المفردات الغريبة وبيانها
 وإنـ ـَّما جـاء ،ليقف عند النقل والجمع والترجيح لآراء الآخرين (  الله رحمه )ردكاني  لم يكن السيد الأ - 4
 هـو وهـذا )، (أقـول )أو ( قلـت  )فظـة اكاته التي كان يـصدرها بل بأشياء مهمة من خلال تعقيباته واستدر 
 والإستدراك لم ينقله عن أحد، وإن ـَّما هو ثمـرة مـن لتعقيبوالتي تدل على أن ا( حق هو الأ وهذا)،(الصحيح
  . ثمرات فكره النير وعقله المبدع، وكان ينكر على الآخرين مخالفتهم لبعض الامور الواضحة بالدليل
 في كتابه متعصبا لأي من المذاهب النحوية وإنما كان من أهل الانتخاب والاختيـار، ردكانيسيد الأ  يكن ال لم
  .وإن كان يميل إلى جانب البصريين
 وهو من أجـلِّ الـشروح ، والفائدة العظيمة ، الكبيرة الأهمية مصباح الطلاب في معرفة علم الاعراب ذو - 5
 درجات العلم منلكنه جهد بشري وعمل إنساني مهما بلغ صاحبه التي كتبت على كتاب العوامل للجرجاني، و 
 يتعرض لشيء من الغفلة أو الـسهو أو نوعلو الهمة وسعة الإطلاع والحرص على اتقانه وتحريره لا بد له أ 
 هـذه ، أو الخطأ غير المقصود، وهذا ما حصل فعلاً من خلال عزوه لبعض الآراء إلى غير مظانها ،زلة القلم 
 علـى اً  ولا يعـد مثلب  ـهـا  قليلة جدا قياسا للثروة النحوية التي احتوا أن ـَّها الكتاب إلا لى ع أخذًاكانت م وإن 
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 .س/ 006543:الرف رقم مرعشي الله آية مكتبة قم(. مخطوط )الأخيرة الصفحة الجمعة صلاة(1)
 .0423:خوانسارى أكبر علي – قم رياض نزهة( 2)
 .432: خوانسارى أكبر علي الدرجات عالي السادات انساب ذكر در( 3)
 .122  -الطهراني بزرك أغا: أردكان دربيات: ينظر فارس بلاد سكنت عربية أسرة من فهو( )4
 .463 / 5 الجنات روضات: ينظر( 5)
 كتبـه  في مرة من أكثر به وصرح(السلام عليه )الحسن السبط الإمام جده إلى يعود الذي النسبي لقبه وهو( 6)
 ...وغيرها المؤمنين تحفة الطلاب، مصباح: ومنها
 الحـسن  بـن  الغمر إبراهيم بن الديباج إسماعيل بن طباطبا إبراهيم الأكبر جده إلى نسبة جاء اللقب هذاو( 7)
 .32/1:الزباطي حسن سيد -العلويين أنساب أصول في الجريدة( السلام عليه )الحسن السبط الإمام بن المثنى
 بعـدها  وبالكـاف  المهملتـين،  الـدال  الراء،وفتح الهمزة،وسكون بفتح أردكان إلى نسبة( أردكاني )ولقبه( 8)
 .234 / 2:الأنساب تهذيب في اللباب: ينظر.  يزد منقرى قرية ألفونون،
 .546:أردكاني سبهري علي -اردكان تاريخ( إيران -يزد في أردكان منطقة )استوطنت التي أسرته
 وجدت التي الميدية يةالأمبروطور إلى تاريخها يعود حيث إيران مدن من مدينة ثالث أهم من وهي: يزد( 9)
 اسـم  من الحالي المدينة اسم اشتق( سنتشول إرزيستيبل فري )باسم تعرف آنذاك وكانت سنة الآف خمسة قبل
 بـدأ  المجـاورة  المحافظـات  من يزد إلى الزرادشتيين من العديد هاجر ،(الأول جرر يزد )الساساني الحاكم
 منطقـة  ضـمن  لوجودهـا  وذلـك  المعارك من لعديدا وشهدت تدريجي، بشكل المدينة في الإسلامي الظهور
 .254:برينيا حسن – أردكان/ إيران تاريخ: ينظر. المغولي الغزو من للهاربين ملاذًا وأصبحت صحراوية
 .352:اردكاني سبهري علي –أردكان مشاهير: ينظر( 01)
  .38: أردكاني سبهري علي -أردكان تاريخ: ينظر( 11)
 وكـذلك  الأردبيلي، مقدس محمد بن أحمد للملا( الشيعة حديقة شرح )كتاب له جليل عالم: مهدي محمد( )21
 .38:سبهري علي – أردكان مشاهير الطوسي، للشيخ الفهرست شرح
 .322:صالح ميرزا حسين غلام: ترجمة ،(فارسي )جرجيل ب ج جر -أردكان رجال فرهنك( )31
 .67/2: اختياري جعفر محمدي –وسكانها قم أشراف( )41
 شـاعر  الطفـوف  قتـل  على اللّهوف على حاشية له جليل، عالم: طباطبائي الله عبد بن علي بن مهدي( )51
 .352:السابق المصدر: ينظر: والفارسية بالعربية
 .كـ/ 1128654/313 / م/ 616: الرضوية أستانة( )61
 .115/5:شوشتري الله نور قاضي – المؤمنين مجالس: وينظر 352: السابق المصدر: ينظر( )71
 .352:أردكاني سبهري علي – أردكان مشاهير: ينظر( )81
 .352:أردكاني سبهري علي –أردكان مشاهير: ينظر( 91)
 يـزد  علمـاء : الأصـول،ينظر  فـي  والفـصول  الحـسنه،  الأثـارة  كتـاب  له أحمد ضا غلام بن علي( 5)
 .432/3:الأصوليين
 .48: نفسه السابق المصدر: ينظر(12)
 .ج4111/ 0742- م/ 411: المرعشي مكتبة( 22
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 .و/83: الطلاب مصباح(75)
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